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〔離婚制度への要望と提1〕
■先月号は突然、要望書が送られてきて驚かれた方も1
せん。ごめんなさい。事前にお知らせしておけばよか・
ニコ離婚講座100回記念の準備に追われて失念しました
ぜひ読んでいただきたくて、急遽91号としたわけです。
■要望と提言は、もっと多いことと思います。どうぞ、
困ったこと、改善してほしいこと、何でもけっ．こうでコ
お寄せください。この要望書は政府や関係各機関に送f
実現までにはまだ遠い道のりがあると思います。今、i
二二に賛同してくださった方々と「離婚制度を考える≦
組織して、実現のための条件整備をすることです。
要望書の印刷に間にあいませんでしたが、社会党の土フ
の三井マリ子さんも賛同人になって応援してくれてい≡
終わったわけではなく、これからだと思っています。元
■話は変わり．ますが、11月1日から全国で厚生省が、｛
帯の実態調査をしています。もし、皆さんの家に調査員
協力できないと拒否したほうがいいように思います。1
しかたと調査項目に問題があるのです。まず、調査が対
これは郵送の場合と違って、どうしても断れないといゼ
えがちです。さらに匿名で書いても誰が書いたか特定1
そして調査項目の中には、ここまで必要かと思えるほ～
イバシーが守られません。以上のよ．う．なことから各地「
います。皆さんからの情報、お待ちしています。
驚かれた方も多かったかもじ糠
ておけばよかったのですが、ニコ
＝失念しました。でも、皆さんにも
うそ、気がついたこと、
うですから事務局あてに
に送付しましたが、多分
今、考えているのは、要
える会」のようなものを
あいませんでしたが、社会党の土井たか子さんや都議
ます。100回の講座で
く、これからだと思 頑張りましょうね。
、 ら全国で厚生省が、5年に1度の母子世
います。 がまわってきたら、
というのは、調査の
面調査であること。
違 うプレッシャー一を与
されてしまいます。
には、ここまで必要かと思えるほどのものがありプラ
せん。以上のよ．う．なことから各地で拒否運動がおきて
の情 　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見．と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう観たちの流木である。
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昭和63年12月1日ハンド・イン。ハンド
「男児ちの離婚事情』
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